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表 1. ｢地方｣研究者の活動の一端 (SG地方大学懇談会事務局 (北教大札幌分校)資料より)0
大口申し込み (5件)
1.｢第18回北陸地区素粒子論グループ合宿｣(新潟大 宗 博人民 申請)1990.5.25-27 60000円
開催場所 金沢大学辰口共同研究センター 参加人数 65名
特別講演 ｢ANYONSIJPERCONDUCTIVITY｣ 村山 斉氏 (東大理)及び6っの研究
発表
2.｢第3回ヨ此 ヒ核理論セミナー｣(岩手大 西崎 滋氏 申請)1990.6.2-3 50000円




3.｢中部地区夏の学校｣(静岡大 村山昭浩氏 申請) 1990.8.29-9.1 50000円
開催場所 工学院大学富士吉田セミナー校舎 参加人数 21名
招待講演 ｢二次元量子重力とストリングの非摂動効果｣ 川合 光氏 (東大理)
4.｢四国地区セミナー｣(徳島大 日匿喜郎氏 申請) 1990.4.3-4 50000円
開催場所 徳島大学教養部 参加人数 14名
講師 萩原 薫氏 (KEK)､小玉英雄氏 (京大教養)
5.｢九州地区素粒子論セミナー｣(鹿児島大 中村昭洋氏 申請) 1990.8.19-21 50000円
開催場所 指宿市国民休暇村 参加人数 15名
講師 伊沢瑞夫氏 (水産大)｢最近の宇宙論について｣､及び研究講演多数
小口申し込み (4件)
1･｢北海道原子核理論グループ研究会｣(帯広畜産大 前多修二氏 申請) 1990.8.20-23 20000円
開催場所 大滝セミナー-ウス 参加人数 20各
講師 阿部恭久氏 (基研)｢高励起原子核の冷却過程｣､及び研究発表
2.｢研究交流｣(新潟大 浅野英樹氏 申請) 1990.3ふ7 20000円
｢非線形シグマ模型の量子化と演算子順序の問題｣
新潟大 浅野英樹氏 - 北大 藤井寛治氏
3･｢三重セミナー｣(三重大学 松永 守氏 申請) 1990.6.8-10 25000円
開催場所 三重大学 参加人数 6名
講師 沢田昭二氏 (名大理)｢カイラル･ソリトン模型の現状と今後｣
4･｢ⅠadronPhysicsセミナー(北海道地区)｣(北海道自動車短大 松田康夫氏 申請) 1990.9.7-9
20000円
開催場所 北海道自動車短大 参加人数 22名
特別講演 ｢LatticeQCD｣ 木村信行氏 (北海道工業大学)
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